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COIiI{ISSION RECOMME}IDS UORE ETFECTIVE VOCATIONAL TRAINING TOR .YOUNG PEOPLE
friaT'p
The Conrnissionafter consuttlnq the European parIiament and the Economlc and SociaI
Committee  has issued a recommendatlon to the ttlember States urging them to promote thc
-appropriate vocatlonaI preparatlon for young peop[e vho are unemptoyed or threatencd  by
'CL-9tg*Siltitl#)to  this reconmendatton ie the comrhission'6 coneern at a
sitrtation whe:e youth unemployment  in the.Communlty  has grown cbntinuously
sinc6 L97O, hai doubled stnce the beginning, of L97J and ia the sprinE of
this year meant the unenpLoyment  ofapproximatety 2rO00rO00 young peopte,runder '.25. fn spite of thri expected improvemegt.in the economic situation the :outlook fof youni! people remains uncdrtal.n. The labour 6upp1y'betxeeh  1977
ar,d I98O is  expected to increase by about 2 million while there viII  be a
fal.l in the number of thoee retiring.  Thue, youth unemployment  could become
moro acute in thc medium tern.
fn thc longer term (from about 1985 onwards) the situatton should become
eacier as the young people born in the years of low birth rates since 1958
start entering the labour market, But youth unernployment ie not eaueed
sol.ely by quantitative factore.  It  is  also the outcome of a grouing  r'
divergence betneen the preparation and qualifications of the young people
entering the Labour market and the kind of Jobe, available to then.
Iglgg!Jr_o"Lg
The r;pecific concern of this recommendation is  the large number of yci\rng
peopJe'v.'ho enter the labour market every year vithout adequate preparation
for the vrorld of uork.  They leave school at the minimum age (ranges rin the
Connunity fron t4 to t5) often with poor command of the basic skills.
Since they at preeent receive little.guidance or training, they have,difficulty
in finding a job.  It  is thie categcry of young people which needs the
help of well integrated guidance, training and placement'services.
The reeonnendation  should also provide help for those young people who,
v:. ihout any prior voeational training, have found work of an unskillgd
t1-pc. But such work is  often threatened by redundancy at short notice
so the reconmendation aimp at improving thelr  c,hances of keeping their




I'l'.c Member States are recpmmended
i:o young people betweea tbe end of
to make vocational preparatlon available
conpuleory dobool attendance and tbe
i/. (t ) c(77) 7E6-2-
age of 25 xho are elther uneilptoyed or thteatened  by menpl,oFlent dnd rltd have
no other opportunity for vocationaL treining. ShGf€ neccslaty prlority sftoutd
be given to those wlio leave school, vr'th no fornat.edtreatiorfet  quatifieationl.
This preparation shoutd include as appr@riate r
a) Vocational guidancei
b) reinforcement  qnd application of basie ekil.l,e e.6. oral and written
expres.sion, elcmentary nathemati.ce etc.l  ,
c) undcrstandi.ng cf'the basic principles of eGouonie and soctal organiaationi
law rclating to social security and empl,oyment, roles of nanagernent and
trade union eto.;
d) practica\.ini.ti,a1 trainin.g.in a broad skiU$ area;
e) practical ex$er''ience of work.
fho recommendaf  ion .al.so, P.rges .that young p-eople threatened by unernployment
sltould be glvep reasonable J-eavp of absence frqrl their .work. to attend 
.
trnini.ng cour$(ee, qr1d. tha! oailt,?.nance allolr€nc(fs, fees (if  any) and tbe
cogts of couisen should be p.qrid to y.6trng peopls .attending p.ublicly
approved eoursrae 
".
The  Memben States should. take any necessary steps to enoure  - that
young people., who leavd.school at the nininura eohoolaleaviRg age ate net
prcvented by legal reetrictione from undertakl.r,g vo-cational tralning or





the l'lember States are asked to
after that at year.ty intervats'
thd reconmendation.
inforrn thO Ccrnmission bpfore 31st December
of the heasurcs that they h?vc takeh to
The Connission, for its part, uitt periodicatty Bubti'sh
taken by.[vlember States,to faptement the recomnendation.
a report on the action
r.  \'KOMMISSIONEN  FOR DE
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Bruxdlle's,' Juillet
RECOIJfiANDE  UTIE ONHATIS'I FPOFESSIONNELTE  PLUS EFFICACE POUR
OtO:'L{gS DtI' !tE]:t\CEg D0: PSIDIF lEigR- SuPLI-  -
'i
La Comnissicn 2 aorls consuttatfon  du Pirhmrnt europden et du Comlt6 6cononique et
sociat, 3 adress6 une recodnandatlon rur Etrtg nmbres l,es lnvitant a pronrouvoir ta
pr6paration professionnette  pout tcr lcun:f tn ci0irege ou menac6s de perdre teur arnptol(1
Cette recommandation a 6t6 aici6i  pat }C soucl rle Ia Commission de sortir
d,une situation-ori le,ch6me8e 4e.s ierincO dans la Coanunaut6' europ6enne I'a
cess6 4e prenrlre de Iianpleur.de-pul,e  19?O et aprde avoil plue nue douh|6
depuis Ie d6but de 19?] s'est soLct6 au print.tpt.ae l?75 iar  envi.on- |
2'-000'000 de jeunes de nolrrs'de 2J ans !ln3 Giltptoi. I  Margr6 l'arn6lioratiofn'  ''
escornpt6e de La eituatl.an'6cononiquei...ltri  perspectlves Pour lee ieunee
restent'incertaines. De 197? e 198Or l,eg offres dtemplois devraient
s'a.ecroftre dreaviron 2 r:rillions alorgiqutll y airra dans Ie m3me tempa
une r6duction-dl nornbre de eeux qui partent d la retraite.  Ainsl' I'e
ch6rnage des Jeunes riggue encore dg sra8graver.i moyen terme.  .
A plr:s long terme (i  parttr de f985) la sltuation devrait etam6Liorerr
du fait  que ce eeront les Jeunes n6s pendant les ann6es i  faibLe taux
de nata1it6,, soit tlepuis 1968, lui  arriveront sur le march6 du travaitr.
Mais Le ch6mage rles jeunes ne r6sulte pas seulement de facteurs quantita-
tifs.  I1 prnvient 5lalement tl'un d6calage croissant entre J'a pr6larattoa
et Ia qualificati^n  des Jeunes ecc6dant au narch6 du travall  et le  type
de travail qui leur es't prnpos6
Grounes cibles
Cette recornnandatjon pracide d'une pr6oceupatian :  ,
le grand nombre de Jeunec.qui ar'rivent chaque ann6e sur le rnareh6 de lrenploi ean
3tre suffisamment  *rm6e potr affronter Ie monde rlu travail.  Ces jeun:es
quittent 1'Aenle ii. l.a  fJ.n:.cle la scoLarit6, obligatnire (qui dans Ia
Connunaut6 varie entre 14'et 16 ans), souvant pFurvua d'un mince hagage de
connaissances de h:tse. Cnmme irs  ne regoivent actueLlement 1ue peu d'e
conseils ou de fornatron, ile  6prouvent dee difficult6e  i  trouver un
emploi. Crest pour cette cat6gorie de Jeunes que 1'aide de services:
coh6rents drorj.entation, dle formatlon et de placen.ent, apparalt Ia plus
n6eessaire.
La reeommanrlation  devrait ausst pr6voir Itaesistance aux Jeunes quirleans
avofr regu de formation piofessionnell.e,  ont trouv6 un emplni non qualifi6.
Cependant,  rle tels emplois eont eujets aux licenciernents avec courte pr6avis.
En i^ns6quence, lLa recommaadation vLae A accrottre leure chancea de coneerver
leur emploi ou dten trouver un autre.
(r) c(?il 7E6 ./.-2-
IS"rf t"*epgq{i3-"g
Les iLai.s nenbres sont invit6s par Ia reeonrmandation d prendre des mesures
appropri.ies pour 1ue les Jeunes qui sont demandeurs dtemplois ou menao6s de
chi,:::ageu entre la fin  de 1'obligation scolaire et lrdge de 25 ansr et qul
ri'oni. aucune autre possibilit6 de recevoir une formation prcfessionneJlet
puissent b6n.1f :eie: d'une fr6peration prcf essionnelle. Srit [e faut, ti'
pr ror ii:,, ''accds i  La pr6paratlon professionneL[e  dqvrait Stre accord6e aux jeunes
qu"! 
'"',-ri " isnt I rdcote sans avoir obtenu tes titres dr6tudes minina. Cette pr6paration
devrait incIure, :eton te'cas : (a) une orientation professlonneIte; (h) 1a rise i  niveau des conneisuances scolaires de baset noteinnent pour
1 ' r :'rf €se :on crale et 6,crj.te , et ).es notione 6l6mentaires de calcu1 , etc. I
(c) len notiens de l"as€ sur I'organiea.tion  6bonomiq'u'e'eE soctaler'1a l6gislation
s,*e:.i.,r1e. Ia vte ile lrend-ep:iee, I'ei monitc du;t:.a!rdlll 1es relationa prOfe6-
r""ct^ne i"1e:, .tc.  g
(d )  u:re in j- r:E'rt:-e,:t prati{ne  i.





un 6reupe rle profeseions;
travail.
-La reconnaridation  ,:coomnarr:de.66a1enent  dtaccorder aux Jeunes nenae6a de
perdre -.Iear errploi. {ee f aeiiit6s pendgnt leurs \9u1es .de travail  pour suivre
'des.stageo de..f'rrnation..e'. fl'octroyer des indeminit6s couvrant 1es fraie  de
subsisLarrce el d'laucriptj.olr  ar,.i< 3eu.nei -participant i  dea stafies 'de pr6-
pa::ati orr a615is
Les Etats mtmbres devraient prendre toutes tes F€rrJf€s n6cessaires pour srassurer
que tes jeunes qui ont quitt6 tr6cote au terrne de [a scolarite obttgatolre,  ne
soient pas emplch6s par des dispositions L6gisl.atlves de prendrc un enptoi ou draccddc-
d des stages de formation profbssionnette.
Enfin, les Etats membres sont invit6s drinformer [a Comnission, avant Le 3l d{cctbre 19ZE et ensuite une fois par an, des mesunes prises pour apptiquer la rccornmandation.
- La, Cptnmissionr.  pour sa part, gubtiera'rfgul,i0rement  un rappora ,,r.. tfaction des
^Etats grempris en vue de La mise cn oeuvrd de La reccrlnandation. ir